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UNES 1 3 0 0 PARAULES 
A L ' E N T O R N D E L P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C 
D E C E N T R E 
Miquel Sbert i Garau 
Quan, en una 
diplomàtica missiva, el 
bon amic Joan M Mas ens 
convidava a un seguit de 
col·laboradors de 
PISSARRA a contribuir 
amb unes ratlles a aquest 
número de la nostra 
revista, afegia un nota 
bene al.leccionador: 
"L'extensió de l'article, 
deia, no hauria d'excedir 
les 1300 paraules". 
El creure, diem en el bell 
català de Mallorca, 
és criança. 
Ningú no dubta, a hores d 'ara, que la problemàtica de l 'e laboració i posteri-or execuc ió del P R O J E C T E L I N -
G Ü Í S T I C D E C E N T R E ( P L C ) és un dels te-
mes més apassionants i més arriscats entre els 
que comprometen la vida dels nostres centres 
escolars. Entre nosaltres, la normat iva sobre la 
qüestió, apareguda cl mes d'agost de 1994 ha 
generat tot un seguit de reaccions apassiona-
des, moltes d'el les més properes a la indigna-
ció que a l 'entusiasme. 
L' imperat iu legal convoca els centres a l 'ela-
boració del propi P L C , "base peral tractament 
de les llengües als centres escolars i per a l'in-
crement de la presència i l us de la llengua 
catalana, pròpia de les Illes Balears, com a 
llengua vehicular de l'ensenyament". Aques-
ta obl igació, que comentarem només des del 
seu vessant normatiu i no des d'altres possibles— 
pedagògic, didàctic, normali tzador, de coherèn-
cia, e t c - , suposa una res i tuac ió , si més no en 
una respectable quantitat de centres docents -
públics i p r i va ts - de l'estatus dc les llengües 
oficials de les Illes. N o és possible, des de la 
vigència de l 'ordre, mantenir inaltcrada una si-
tuació dc menyslcniment o d'absència dc la l len-
gua pròpia del terr i tori en els àmbits formals 
del centre. L a def in ic ió de l ' opc ió l i ngü ís t i ca 
del centre esdevé inevitable perquè no es pot 
eludir la presa de decisions quant a l 'establ i-
ment d 'unes regles dc joc en els usos formals 
dc Ics llengües oficials - "haurà de preveure la 
progressiva implantació de la llengua catala-
na en l'ensenyament i en els actes adminis-
tratius, socials i culturals"-. Unes regles de 
joc que, tot i la no fixació dc terminis norma-
t ius, vénen condicionades per la L L e i de No r -
mali tzació Lingüíst ica ( L N L ) - reco rdem que 
l 'ordre és la via de compl iment de les disposi-
cions de decret 74 /1986 i aquest, per part seva, 
és la concreció de la L N L cn el sistema educa-
t iu . 
De l im i ta r els camps, els usos l ingüíst ics, 
optar per una o altra l lengua com a vehicular 
de l 'ensenyament, etc. etc. imp l i quen , ine ludi -
blement per part dels centres, la def in ic ió , en 
termes funcionals, de quina és la p r i m e r a l l en -
gua de l cen t re , quina la segona i quina la ter-
cera - i d'altres possib les- . Els objectius a as-
solir, dins el marc ampl i de la competència l in -
güíst ica i de l ' acu l t u rac ió , seran diferents— 
complementar is cn algun cas - i, conseqüent-
ment, d 'a ixò se'n derivaran unes conseqüències 
organitzatives específiques. 
Els centres, cn formular la seva opció l in -
güística en el marc de la L N L , assumeixen un 
compromís que suposa per una part, modi f ica-
cions actitudinals i conductuals i , per l 'a l t ra, 
l 'adopció de mesures dc planif icació -d isseny, 
opt imi tzac ió de recursos humans i materials, 
tempor i tzació, avaluació, mesures correctores, 
e tc . - . L 'o rgan i t zac ió del centre és afectada 
substancialment en incorporar a la seva essèn-
cia l 'opc ió l ingüística - c o m ho és també, natu-
ralment, quan assumeix altres pr incipis educa-
tius fonamentals que, jun tament amb els l in -
güístics, conf iguren els trets d' ident i tat que cl 
centre vol com a seus i malda per assol ir- . Si 
no hi ha compromís i actuacions, la formulac ió 
de pr incip is serà una estèril declaració d ' i n ten -
cions, sense cap més conseqüència que cl man-
teniment de l ' s ta tu q u o i els peri l ls d 'anorrea-
ment l ingüíst ic i cul tural que això comporta. 
E l compromís dels centres exigeix però, per 
raons de mín ima coherència, una qüest ió p r è -
v ia . Els centres docents són convocats - o b l i -
ga t s - per l 'Admin is t rac ió responsable a elabo-
rar cl seu part icular P L . A definir-se l ingüís-
ticament parlant i a actuar en conseqüència. Ara 
bé, l ' a u t o d e f i n i c ó exigida, £a quins pr incipis 
programàtics respon? ,<,Tenim perf i lat, com a 
cos social, un pro jec te l i ngü ís t i c col · lect iu on 
poder emmarcar els plantejaments individuals 
dels centres? ^Té el sistema educat iu, com a 
conjunt , c larament establert qu in ha de ser el 
seu propi projecte l ingüíst ic? E n el camp dels 
valors CÍNICS, culturals, educatius, etc. la L O G S E 
podria ser un exemple vàl id de com existeix, ni 
que sigui sumar i , un projecte educat iu, social i 
de sistema ^.Existeix, a nivel l l ingüíst ic, a les 
Illes un model correlatiu? 
N o som l 'ún ic ni el p r i m e r - d e fet, c o p i ï - a 
af i rmar que l 'ordenament ju r íd ic -Cons t i tuc ió 
espanyola, Estatut de 1983, L N L de 1 9 8 6 - , tot 
i l lurs mancances, possib i l i ten la formulac ió 
d ' u n projecte l ingüíst ic dc les Illes Balears - n o 
de qualsevol projecte l ingüíst ic- . En alguna oca-
sió ha estat formulat aquest projecte en termes 
semblants al següents: l 'est ructurac ió d 'una 
comuni tat dc ciutadans que, amb independèn-
cia dc la seva l lengua fami l iar , pugu in v iure en 
la l lengua pròpia del terr i tor i - l a L N L , recor-
dem-ho un cop més, basa en el pr inc ip i t e r r i -
t o r i a l i t a t l 'of ic ial i tat del català a casa nost ra- i 
domin in la l lengua of ic ia l de tot l 'Estat. I a ixò 
amb el respecte més escrupolós dels drets l i n -
güístics indiv iduals de tots i cada un dels ciuta-
dans. 
Quant al projecte l ingüístic del sistema edu-
cat iu , no pot entrar en contradicció amb l 'ante-
rior. N ' h i ha prou de l legir el tí tol D de la L N L 
per tal de constatar que tal projecte ha de per-
metre l 'assol iment de la màx ima competència 
cn ambdues llengües oficials i recorda que la 
base dc l 'of ic ia l i tat del català rau en el fet que 
és la l lengua pròpia d 'aquí . Altres normes ge-
nerals fan que calgui considerar també la com-
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petència adequada en alguna - o a lgunes- l len-
gua estrangera. 
L a situació d 'absoluta minor i tzac ió de la 
l lengua pròpia del terr i tor i fa mol t d i f íc i l que 
els propòsits conf igurats en aquests projectes 
l ingüíst ics pugu in cobrar carta de naturalesa 
amb plantejaments ambigus o no intervencio-
nistes en favor de la l lengua situada en la posi-
ció mes feble. 
Davan t una realitat semblant Ics preguntes 
- i / o les con t rad icc ions- brol len a dojo: l 'orde-
nament j u r í d i c , les adminis t rac ions, l ' A d m i -
nistració, en def in i t iva, que ob l i ga els centres a 
de f i n i r - se l ingüíst icament i a adoptar les me-
sures per portar a terme els propòsits normal i t -
zadors, despresos del prop i marc legal, ^comp-
ta també amb la necessitat de de f in i c ió l ingü ís -
t ica de l p r o p i s istema i amb l 'adopció de les 
mesures idònies per satisfer aquesta necessitat? 
i Q u i n a és, realment, l 'opció l ingüística que 
el sistema educatiu fa seva? ^Quina volen les 
administracions, l 'Admin is t rac ió , que sigui , cn 
termes funcionals, la l l engua p r i m e r a de l sis-
tema educa t i u? ^Assumeixen la lletra de la 
L N L ? (,Amb quin esperit? (.Es coherent exigir 
a les parts, els centres, quelcom que cl conjunt , 
el sistema, no explicita? 
Sense una presa dc postura c lara-mol ts opi-
naran que n'és de clara la pos tura- és di f íc i l de 
concebre l 'arbi t r i de mesures tendents a la so-
lució d ' un problema - l a normali tzació l ingüís-
t ica, cn el nostre cas- . ^És excessiu, ja sé que 
d' i l . lusor i n'és, demanar a les insti tucions res-
ponsables la mateixa coherència, una sistemà-
tica paral.lcla a la que elles exigeixen? 
Sense una dinàmica inst i tucional consta-
table cs fa mol t di f íc i l de formular previsions 
optimistes, per molt que hom les desitgi. N o -
més els interrogants, reiterativament, se'ns i m -
posen: ^La indef inic ió pot tenir com a conse-
qüència la clarif icació? j,Es la incoherència la 
base idònia per a la coherència? ^ C o m encaixa 
que la base i m p l e m e n t i mesures quan la 
superestructura no ho fa? (Es pot planif icar el 
cont ingut quan el continent no planifica? i,Quin 
resultat final podem obtenir amb la suma d'unes 
parts heterogènies i caòtiques?... 
A ll indar (?) d 'unes tan anunciades com poc 
tangibles transferències no ens caldria, no cal-
dria que Ics institucions responsables dc fer efec-
tius els nostres drets ciutadans, mit jançant cl ple 
desenvolupament dc la legislació amb què, so-
biranament, ens hem dotat, fossin conseqüents 
- a m b tota la prudència, però sense tanta caute-
l a - i envestissin, seriosament, p lani f icadamcnt, 
l 'e laboració del p ro jec te l ingüLst ic que, com a 
poble, ens hem atorgat? • 
Sant Jordi, 30 de març de 1995 
Confiï la construcció de la seva piscina 
o pista de tennis a uns autèntics 
professionals 
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